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ص:     م
ا تقديم امل نية يتم من خالل و خدمة م ، ف ام سبة للطالب ا ادي بال مية االرشاد األ ولوجية ع أ ساعدة تؤكد العديد من األدبيات السي
نية،  اديمية والنفسية واالجتماعية وامل م التعليميةاال ض مس ع ذا ما ح تمكن الطلبة من تخطي مختلف العقبات ال قد  أدى ا اعتماد ، 
امعات.  ادي كخدمة أساسية  برامج العديد من ا   االرشاد األ
ا  ا ا بنظ ية ومقارن امعات األجن ادي  ا عض تجارب االرشاد األ س ا عرض  ة التحليلية االتية  امعات و إطار املداخلة النظر  ا
ات تم  ية، حيث تم اعتماد مجموعة من ا امعات محل الدراسة. كما العر ادي املقدمة من قبل ا ن خدمات االرشاد األ ا املقارنة ب ع أساس
امعات ا االرشادية  التجارب  ثم عرض  ميته ومجاالته،  دافه وأ ، أ ادي بإيجاز طبيعة االرشاد األ ي يضم  بإطار مفا لت مداخلتنا  ية اس جن
ا ع ضوء ا ية، ومقارن ذه املقارنة.وجامعات عر م ما توصلنا اليه من  ا خالصة ال   ات املعتمدة، وأخ
، ية: حلمات مفتا ام ، التعليم ا ادي امعية لإلرشاد.  االرشاد األ   الطالب، التجارب ا
 
ABSTRACT:  
The value of academic counseling and its importance for university students, and according to what is 
mentioned in the academic guidance literature and its heritage, is no longer the subject of debate or controversy 
between specialists and other relevant, but that counseling has become a prerequisite and a basic service in 
university programs. 
In the present theoretical analytical presentation, we present some experiments of academic guidance in 
foreign universities and compare them with their counterparts in Arab universities. Our presentation started with 
a conceptual framework that briefly includes the nature of academic guidance, its objectives, importance and 
areas. 
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  مقدمة:  -1
ادي يمثل اإلرشاد  امعية املمثلة األ ياة ا ا دوالنف   ليات واملعا م وسائل مساعدة الطالب ، بال  من ا
ً
واحدا
النجاح. كما   امعية، وتحقيق اع معدالت  ا ئة  الب اللالندماج   م  ل الطلبة عملية االرشادية  سا الدقيقة ملشا عة   املتا
ته متوافق من الناحية ال ص امل   م ع ايجاد طالب مت نفسية واالجتماعية والدراسية ومحاولة تقديم الن واملشورة ل
عمل ع مساعدة الطالب  ة، كما  بو و محور العملية ال ية باعتبار ان الطالب  نية وال ية والذ ة والدي والثقافية والفكر
ا الطالب ع نفسه  اتخاذ ق عتمد ف امعية ال  ئة املرحلة ا ئة التعليم العام إ ب راراته وتحديد ع االنتقال التدر من ب
ي.  ر مستواه العل والسلو   تخصصه وتطو
ذا املنطلق فان اإلرشاد  اديومن  عوق قدرة الطالب التحصيل  اال ا التعرف ع املشكالت ال  دف نية  و خدمة م
ادة و الطلبة ب ق ز تم تقديم املساعدة والدعم عن طر امعية  و ياة ا اديمية العل والتفاعل مع متطلبات ا م األ مسؤوليا
تم  م التعليمية، و داف م أ صية ال تحول دون تحقيق اديمية وال د  حل املشكالت األ د من ا م ع بذل مز يع و
العلمية، كما  م  الدرا ومناقشة طموحا م  ال ترفع من تحصيل املتنوعة  اديمية  األ ارات  بامل الطلبة  د  ق تزو طر ذلك عن 
امعة.  ضاأييتضمن  ن ا   ). 251، ص 2014، محمد عبد الرسول (توعية الطلبة بلوائح وقوان
ا:  -2 داف  خلفية الدراسة وأ
ية             ا مسؤولية تر قع عل ، و رم التعلي عدادتمثل مؤسسات التعليم العا قمة ال ا  إعداداالشباب  و سليما فكر
نيا، حيث أن  امعية أحد التجارب  ؤالءووجدانيا واجتماعيا وم عد الدراسة ا تمع مستقبال. و الشباب سيمثلون قيادات ا
ديدة ال ع  ات ا ا الكث من املشكالت وا الدراسية االخرى، فف التجارب  ا من املراحل او  تلفة عن غ التعليمية ا
ا، واختيار التخصص والتكيف معه، واالختيار الطلبة اجتيا امعة ولوائح التعرف ع أنظمة ا ا،  ا، والتكيف مع ا، ومواج ز
 ، م  واإلعدادامل م العلمية، وجودة حيا مية بمستقبل الطلبة وحيا نة املستقبل، وما يرتبط بذلك من اتخاذ قرارات ذات أ مل
امعية. (سليمان،    ).2010ا
س ا ة املساندة للعملية و ة واإلدار بو دمات ال ة األخرى ا تقديم أحسن ا بو ال ا من املؤسسات  امعات كغ
ناحية أخرى  ناحية، ومن  ذا من  التعليمية  م  ض مس ع ال قد  العقبات  الطلبة من تخطي مختلف  ة، ح تمكن  بو ال
داف العملية التعليمية امل مة  تحقيق ا   سطرة. للمسا
ة،           النا ة  بو ال املؤسسات  ا  تقدم ال  دمات  ا عناصر  من  ا  ر جو عنصرا  ادي  األ االرشاد  عملية  عت  و
شري ( ثمار  راس املال ال ال االس ل من اش يل االنجع إلصالح التعليم Young,Jones, et al., 2013باعتباره ش و الس )، بل و
ل كما ورد  در    )Hunter & White, 2004اسة (العا ك
فاظ ع  ادي ل ا تفعيل برامج وخدمات االرشاد األ العالم  العا  جميع ارجاء  وتبادر معظم مؤسسات التعليم 
م، أي ان االرشاد  عوق دراس م من عقبات ومشكالت  ض ع ات، وازالة ما  م ع تجاوز العراقيل او الصعو الطلبة، ومساعد
ادي م، والرفع  األ امعات لدعم ا ا عة تقدم الطلبة  العملية التعليمية، واألداة األساسية ال تقدم يمثل الضامن العم ملتا
 . ، وامل م النف واالجتما ادي وتوافق م األ   مستوا
و  ادي  اال االرشاد  قيمة  ايجاأميته  أ أن  يؤثر  و  ف  ، ام ا التعليم  ملموسا   واقعا  الطلبة صبحت  نجاح  ع  با 
التعليمية  م  طموحا وتحقيق  نية  امل م  وقرارا اديمية  األ م  ارا م من  طور  و الدرا  التحصيل  ع  م  ومثابر م  واستمرار
امعية  م ا ا م عن خ   ).Paul et al.، 2012 ،Uholik and Jones  ، 2008 ;Pascarella  Terenzini  2005;Habley،2004)ورضا
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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س او نموذج شراكه  التعلم، فاإلرشاد Pizolato , 2008والتو (ترى ب ادي يمكن النظر له كعملية تدر ) ان االرشاد األ
م الشاملة  داف م يحققون ا ة ال تجعل ارات الضرور ر امل ساعد الطلبة  تطو امعية،  اديمية ا ة اال املنتظم خالل ا
اديمية عملية وفعلية، يرتبط بكيفية وكمية االساليب املستخدمة بفاعليه. بالطبع فإن ترجمة تلك اال  ات أ ا إ خ ل داف وتحو
 . ادي    االرشاد األ
ايو عام  لية كينون  والية او ا، اما  عام  1841ولقد أطلقت  ادي  امر فقد  1867اول نظام رس لإلرشاد األ
ك نظام خدمات االرش و س. طبقت جامعة جونز  يئة التدر ادي بواسطة اعضاء    اد األ
ادي  امعات حيث أصبح االرشاد األ ليات وا ة ال ب ك س يات  نيات والسبعي انت خالل الست قيقية  لكن الطفرة ا
صية ( م ال م وطموحا داف م التعليمية املتضمنة أل ا اساسيا  إطار برامج مساعدة الطلبة لتحقيق خطط  Gordonاسلو
et al.2008 التا تتعدد اساليب دة و تمامات وحاجات فر م ا أفراد ل م  ا ان الطلبة يتم التعامل مع ). وتضيف قوردن وزمالؤ
الساعات واملقررات  املساعدة  جدولة  و  التقليدية،  دمة  نيه باإلضافة ل عليمية وم دافا  ا لتتضمن  اإلرشادية  املمارسة 
  فقط.
ننا و إطار املداخلة وعليه أصبح االرشاد ا ية، و ا والعر ية م امعات األجن ا اغلبية ا ة تقدم ادي خدمة ضرور أل
امعات  ا  ا ا ا بنظ ية ومقارن امعات األجن ادي  ا عض تجارب االرشاد األ س ا عرض  ة التحليلية االتية  النظر
ات تم ع ية، حيث تم اعتماد مجموعة من ا امعات العر ادي املقدمة من قبل ا ن خدمات االرشاد األ ا املقارنة ب  أساس
ميته ومجاالته. دافه وأ ، أ ادي ي يضم بإيجاز طبيعة االرشاد األ دف مداخلتنا كذلك بتقديم إطار مفا   محل الدراسة. كما 
الية:  -3 مية الدراسة ا   أ
الية الدراسةستمد  و االرشاد  ا ناوله، أال و مية املوضوع الذي ت ا من أ مي اديأ امعات حيث أصبحت  األ  ا
مة ومتطلبا أساسيا لطلبة االقسام  دمة م اديمية ذه ا ن عدة مصادر  األ امل والتمازج ب  ظل الفلسفة ال ترى ضرورة الت
انات لتحقيق م اديمية  و داف اال نية اال صية و  وامل ياتية  ال ن.للطلبة  وا امعي ر  ا ر الوط لقد أظ شره:  التقر الذي 
Noel – Nivitz كيةلية وجامعة  87طالبا جامعيا   84638وتم فيه استفتاء  2009عام دمات  أمر م عن ا شأن درجة رضا
أن خدمة االرشاد  م،  ا ل ادياملقدمة وتحديد اولو ن   املرتبة جاءت    األ رم   اثن االو ب عشرة خدمة تقدم للطلبة  ا
ام   . ا
عد  امعية ال  ياة ا مية ا ن من أ مية البحث الرا ز أ املراحل األساسية  حياة الطالب، والذي من خالل كما ت
ة وفاعله فيما لو  نية والثقافية بدرجة كب سانية والعلمية وامل ته اإل ص ستطيع بناء  ا  ام  أحسنتواجده ف التفاعل واال




عت نموذجا امعية، ال  ياة ا د بن عبد هللا الدليم. (واالستفادة داخل ا ، ف
  ) 48، ص 2011
دمات االرشادي ية وا امعات العر ادي  ا ن خدمات االرشاد األ مية املقارنة ب مية الدراسة من أ ز أ ة  كذلك ت
ا البحث.  ن التجارب ال شمل ة ب وانب املم سمح لنا بحديد جوانب القصور او ا ا  ية، من جانب ا امعات األجن   ا
  اإلطار النظري للدراسة:  -4
4-1-  : ادي وم االرشاد األ   مف
نيا وحل  ا املرشد لتنمية الطالب معرفيا وم دمات االرشادية ال يقوم  عيق تقدم تحصيله يقصد به ا املشكالت ال 
ي ، تمعية. (القر ات االيجابية وفقا للقيم ا ات وا ارات واالتجا ، باإلضافة ا إكسابه امل   ) 1991الدرا
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واإلجراءات  اديمية  اال واملتطلبات  التخصص،  عن  الدقيقة  باملعلومات  الطالب  "إمداد  بأنه:  ادي  األ االرشاد  عرف 
املتاح زق واملصادر  (مر ا".  تنفيذ عة  ومتا الدراسة  رامج  و التخصص  اختيار  اديمية   أل ا  اجا وفقا  ملساعدته  ة 
ؤالء 185، ص 2008والفقيه، دف مساعدة  ن املرشد والطالب  ية تقوم ع عالقة وثيقة ب عرف كذلك بأنه عملية من ) ، و
صية م داف ال نية واأل ش، تحقيق العملية التعليمية وامل تمعية (عا   ) 2014ن خالل االستفادة من املوارد املؤسسية وا
بتقديم توجيه لطالب  اديمية  ا ممثل من املؤسسة األ ادي يتضمن حاالت يقوم ف االرشاد األ أن  إ  ون  أشار  وقد 
التوجيه  تقديم   ذا  صية. وتتمثل طبيعة  اديمية، اجتماعية أو  احات وارشادات أو جام حول قضية أ معلومات واق
يم مروان، عليمه. (األسدي جاسم وابرا   )2003القيام بتأديب الطالب أو االشراف عليه أو ح 
ف الطالب باألنظمة واللوائح الدراسية  لية لتعر اديميون بال شاط الذي يقوم به املرشدون األ فه بأنه: ال عر وعليه يمكن 
الدرا التقدم  م   أو ومساعد نية  م أو  ية  أو  نفسية  أو  اجتماعية  ات  م من مشكالت وصعو ض ع ما  ع  والتغلب   
اديمية.    أ
4-2-  : ادي داف االرشاد األ   أ
ق  م الدراسية بنجاح عن طر ي يتمكنوا من اكمال مرحل ادي إ تقديم الن ومساعدة الطالب ل س االرشاد األ
داف التالية:   تحقيق األ
تمع.* تأس لية وا ن الطالب وال عاون وتفاعل وانتماء ب   س عالقة 
اته.   م قدراته وميوله واتجا   *مساعدة الطالب ع التعرف ع خصائص نفسه، وف
مه لظروفه  انياته وف م ع الوصول به إ درجات الو بذاته و ي، وال  ارة الضبط والتوجيه الذا *إكساب الفرد م
ما أك   . ومحيطه ف
تلفة.  م ع القيام بالوظائف ا يل قدر س   * تحقيق التوافق والتكيف للطلبة من أجل 
ي. ذا التأخر وتقديم العون العال والوقا تمام بحاالت التأخر الدرا والعمل ع دراسة أسباب    *اال
دمات الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية   . *تقديم ا   مجال التحصيل الدرا
مع  االءم  ن  و يتلتذة  بما  م  خطط رسم  ع  م  ومساعد م  داف ا وتحديد  م  قدرا شاف  الك الطالب  مساعدة   *
م.    استعدادا
نية، ومساعدته  ام اتجاه قيم مجتمعه الثقافية واالجتماعية وامل ات ايجابية  أنماط سلوك الطالب ا غي *إحداث 
شاف ذاته    )2010واتخاذ قراراته بنفسه. (السملق،ع اك
4-3-  : ادي   طبيعة االرشاد األ
نيا  عليميا وم م  دف مساعد ن الطلبة  ن األساتذة و و عملية تفاعل ب ال التعلم، و ل من أش و ش ادي  االرشاد األ
امعات ل ا ا قصد به خدمات التوجيه واإلرشاد ال تقدم امعية ،و م ا ن حيا ارات لتحس ساب املعرفة وامل م الك ألخذ بأيد
ة لسوق العمل   م بنوعية التخصصات الفعلية املطلو م إ جانب تبص شاف قدرات الطالب وميول البحثية باإلضافة ا اك
ناك ضرورة ال  ن، وكذلك  ج ر رامج التنمية املستقبلية ، ومؤشرات احتياجات سوق العمل من ا ن ضوء احتياجات وخطط و
ا.   ئة ال توجد ف تمع والب ا با ة لتفعيل ارتباط شار اتب اس ة وم امعات بيوت خ   تصبح ا
ادي رئ  ك األساسية في التعليم العا أن يصبح دور املرشد األ و بؤرة ال ادي و ون االرشاد األ لذا يجب أن ي
ية  عليمية وورش تدر ادي من خالل عقد ندوات  ليات. مع ضرورة تفعيل دور االرشاد األ امعات وال س والتعليم با  التدر
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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ر االجتماعية والالمباالة  اختيار ساعد الطالب ع اختيار ت  عيدا عن املظا م باالعتماد ع أسس علمية سليمة  خصصا
ي عز الدين، ا ن. ( ات وتجارب الطالب السابق مكن االستعانة بذلك من خالل نقل خ   ). 51، ص2015التخصص و
4-4- : ادي   مجاالت االرشاد األ
االت التالية ادي ا  :  يتضمن االرشاد األ
شاطات - ال ق  طر عن  عاطفية  أو  انفعالية  اضطرابات  من  عانون  الذين  الطلبة  مساعدة  ا  دف   : النف ال  ا
م الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالنقص ومساعدة الطلبة ع التخلص من الشعور  اإلرشادية من خالل تنمية القدرة ع ف
آبة واالحتفاظ بحالة مزاجية م ك الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية. باليأس وال ة فقدان ال  توازنة ملواج
شطة - األ ق  طر عن  الدرا  م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو ون  يواج الذين  الطلبة  مساعدة  ا  دف   : ادي األ ال  ا
ر الدافعية الذاتية نحو  ف بكيفية التخطيط اإلرشادية املتمثلة بالتغلب ع الرسوب باملقررات الدراسية وتطو الدراسة والتعر
ا.  دافا يمكن تحقيق امعية والتعرف بكيفية وضع أ ة وا امج الدراسة الثانو  ل
امعية - ئة املدرسية أو ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد دف ا مساعدة الطلبة الذين   : ال االجتما ا
م   بف املتمثلة  اإلرشادية  شطة  األ ق  طر بالطالب عن  ا  يط  ا مع  والتوافق  الفراغ  وقت  من  لالستفادة  األمثل  االسلوب 
االجتماعية  ياة  ا أسلوب  اختيار  كيفية  عن  بمعلومات  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  ايجابية  عالقات  ن  و ت ع  القدرة  ر  وتطو
ة. ل األسر ة املشا  األفضل ومعا
دف ا مساعدة الطلبة-  : ال امل ين دراسيا من خالل التعرف ملدى مالئمة قدرات األفراد  ا ن واملتع ن واملتفوق العادي
وم لدى الطلبة عن  ن مف و ن التخصص الدرا ومجاالت العمل وت ا والتعرف بالعالقة ب نة ال يرغبو تلفة ملتطلبات امل ا
نية واملستقبلية. (محمود محمد عط م امل م وأسلوب حيا تماما   ). 314-313، ص 1997ية ،ا
  العوامل املؤثرة  العملية االرشادية:  -4-5
 : ا فيما ي يص   تتأثر العملية االرشادية بالعديد من العوامل ال يمكن ت
العالم وقيمه   • إ  ونظرته  اره،  املرشد، وأف لدى  صية  ال سمات  مثل  شتمل ع عوامل  و باملرشد:  مرتبطة  عوامل 
اته السابقة  االرشاد. ة وخ اته النظر اته، وتوج   وخ
اره وقيمه • صية، وأف شد إ العالم وسمات ال شتمل ع عوامل مثل نظرة املس شد: و ، ومدى عوامل مرتبطة باملس
الية ومستوى الضغوط ال  ، وسماته الثقافية والديموغرافية، وتوقعاته من العملية اإلرشادية ومشكالته ا استعداده للتغي
  لديه.
ا من العوامل املؤثرة  العملية االرشادية. • شد: مثل األصدقاء واألسرة وغ ار للمس   عوامل مرتبطة بالعالم ا
: عوامل مرتبطة بالع• ات  غ ا: و مرتبطة بثالثة    ملية االرشادية ونتائج
ادة تقدير الذات، وتحسن القدرة ع حل املشكالت  -    ش إ النتائج ال تحدث داخل الفرد، مثل ز ات الداخلية: و التغ
ارات سلوكية جديدة. ساب م   واك
ن: مثل التحسن  التواصل  -    ات  العالقات مع اآلخر يدة مع  التغ ادة  العالقات ا ادة الرضا، أو ز ن، وز مع اآلخر
ن.   اآلخر
ل  -   ش شاطات االجتماعية واالندماج  شدين ع تحمل مسئولية ال ش ا قدرة املس القيام باألدوار االجتماعية: و
مة،   ). 16، ص2011أك  التعليم، وخفض السلوكيات غ االجتماعية. (قنطاري كر
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  دراسات السابقة: ال -5
ن، وتطرقت إليه العديد من الدراسات وتناولته من جوانب عدة،  تمام كث من الباحث ادي با  حظي موضوع اإلرشاد األ
ذه الدراسات:    ومن 
ل ( اري بو ادي 2004قدمت دراسة  تمع فيما يتعلق بتقديم خدمات اإلرشاد األ ليات ا ) وصفا للدور الذي تقوم به 
ادي للطالب، وتوصلت الدراسة إ عدد بوالي س  برامج اإلرشاد األ يئة التدر ة تكساس، والتعرف ع درجة مشاركة أعضاء 
ا ، مع وضع وصف  ادي ال تقدم لية بتقديم برنامج يو للطالب خدمات االرشاد األ ا أنه يجب أن تقوم ال م من النتائج أ
ال يجب  ام واألدوار  ادي وظيفي للم نامج اإلرشاد األ ة ورسالة ل ا ، ووضع رؤ ادي وكيفية تقديم ا املرشد األ أن يقوم 
ب الدوري للمرشدين.  تمام بالتدر لية ، مع اال ة ورسالة ال لية ترتبط برؤ   بال
ي ( دا يم املش ن إبرا ي وسكر دا دفت إ التعرف ع خصائص املرش2005دراسة أحمد عبد املش ادي ) ال  د األ
صائص  موك(األردن) ، وقد أشارت نتائج الدراسة أن مجال ا بية بجامعة ال لية ال ا طلبة الدراسات العليا   الفعال كما يدرك
صائص النفسية.  اديمية ، ثم مجال ا نية األ صائص امل ادي قد أحتل املرتبة األو ، يليه مجال ا   االجتماعية للمرشد اال
در  سر(قامت  م زا  ت كية 2006اسة  األمر املتحدة  الواليات  ة   كب بحثية  جامعة  ادي   األ اإلرشاد  نظام  بفحص   (
دمات للطالب، وتوصلت الدراسة إ ضرورة  ن من يقدموا ا دفت إ وصف العالقات الداخلية ب ة النظم، و باستخدام نظر
ا يقدموا  ن من  الداخلية ب العالقات  اإلرشاد أن يتكيف نظام  أن يتكيف نظام  إ ضرورة  الدراسة  دمات للطالب، وتوصلت 
يطة به.  ئة ا ادي مع الب   األ
ن النابل م ن   2010دراسة الكر ادي والطلبة والعامل ة نظر املرشد األ ادي من وج ل االرشاد اال عنوان "مشا
ادي  ادي ال تواجه الطالب واملرشد األ ل االرشاد اال م مشا دفت الدراسة إ التعرف ع أ يل" و وحدة القبول وال
يل والقبول  ن بوحدة ال بانة وزعت ع  والعامل بجامعة البلقاء التطبيقية .وقد استخدم الباحث املن الوصفي وصمم اس
ادي و  30 يل  القبول،  30مرشد أ ة  135موظفي وحدة ال طالبا وقد استخدمت الوسائل االحصائية واالنحرافات املعيار
ا:    والرتب وتحليل التباين . وخلصت الدراسة بمجموعة النتائج م
ل فصل. أ - ل عام وأحيانا   ادي   غي املرشد األ ص   ادي تت اصة باملرشد األ ل ا   م املشا
يل. - ونيا أثناء عملية ال   عدم تفعيل عملية االرشاد إلك
ة،  - ن ما تم انجازه من خطة الطالب الدراسية. (العتي من ادي ب ل للطالب عند املرشد األ ، ص 2018عدم توافر 
12 (  
د الدليم  ة نظر  2011دراسة ف ادي  جامعة امللك سعود من وج الدراسة إ التعرف "ع واقع االرشاد األ دفت 
سبة للطلبة، ونوعية  ادي واملعدل بال لية واملستوى األ س وال ا ا س"  ضوء متغ يئة التدر ا واملرشدين من اعضاء  طال
امل االرشادية  دمات  الدراسة الطالبية من  ا ونت عينة  باملرشدين، ت يتعلق   ا فيما  و  283فردا    450قدمة وأسالي  167طالب 
ن من  اديمي ونت عينة املرشدين األ ن ت ا  52مرشدا ، 26صا  78طالبة ،  ح ي الدراسة ال أعد م أدا مرشدة ،طبقت عل
ن الطال  عاد العالقة مع املرشد والو بدوره وتقييم العملية الباحث ، كشفت النتائج عن وجود فروق دالة ب ب والطالبات  أ
ادي الوصفي.  دمات أساسية  االرشاد اال م  رت نتائج تحليل استجابات املرشدين عن تقديم ل .كذلك فقد أظ   االرشادية ك
ي  ر ات العاملية ال  2015دراسة محمد ا م ا دفت الوقوف ع أ ر خدمات وال اس ا لتطو يمكن االستفادة م
بية جامعة امللك سعود، واستخدمت  لية ال دمات لطلبة الدراسات العليا   ذه ا ر  ادي ، وتحديد متطلبات تطو االرشاد األ
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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بية بجامعة  لية ال ا  ادي ال توفر ، وكشفت الدراسة أن خدمات اإلرشاد األ امللك سعود الدراسة املن الوصفي التحلي
ر خدمات  ا لتطو ة يمكن االستفادة م عد نماذج متم ارديف  ارفارد ، و تقليدية و دون املستوى املأمول ، وأن جامعات مااليا، و
لية .  ادي لطلبة الدراسات العليا  ال   اإلرشاد األ
ياط   ادي ودو  2015دراسة عالية ا مية اإلرشاد األ دفت إ توضيح أ ره  نجاح العملية التعليمية ، استخدمت وال 
بية اإلسالمية  داف، كما سعت إ إبراز  دور ال ا من أ ادي وما يتعلق  الباحثة املن الوصفي لتوضيح فلسفة االرشاد األ
مية  ادي ، وخرجت بالعديد من النتائج  ال أكدت ع دور وأ ن  العناية بالرشاد األ ن املسلم ادي باعتباره  واملر االرشاد اال
ا  توف املعاي  ا وقدر ام املعاصر وارتباط نجاح وتم مؤسسات التعليم العا بمدى نجاح ة أساسية  التعليم ا رك
ا سواء ع  شودة م داف امل ا لأل ادي وتحقيق عملية االرشاد األ وض  مستوى والضوابط واآلليات والتقنيات املناسبة لل
شر الو  دمة ، وأوصت الدراسة بضرورة  ذه ا ن  س أو ع مستوى الطالب املعني يئة التدر ا أو ع أعضاء  املؤسسة نفس
 . ل فصل درا مة ودور املرشد  بداية  ادي وم مية اإلرشاد اال   بأ
  عقيب ع الدراسات السابقة:  -5-1
اجر  تم  ال  الدراسات  من خالل عرض  اتيجية يت  اس و  فلسفة  عدم وجود  ية)  ية وأجن (عر مختلفة  ئات  ب ا   ا
، وأن خدمات اإلرشاد بصفة  ون اطارا مرجعيا تنطلق منه خدمات االرشاد والتوجيه الدرا وامل محددة املالمح يمكن أن ت
الت العلم افية واملؤ ة ال ن ، عامة تتم بصورة غ فاعلة وغ مؤثرة ، وكذلك نقص ا اديمي ية املناسبة لدى املرشدين األ
ات  م لف ن املرشدين وطال م ، انقطاع الصلة ب لول العلمية ملشكالت طال م فيما يتعلق بتقديم ا انيات الكث م وضعف إم
اجات الطالب . ليات  ات وال لة ،وعدم استجابة خدمات اإلرشاد والتوجيه السائدة  الثانو   طو
:  عرض لبعض -6 ادي ية  مجال االرشاد األ ية واألجن امعات العر   تجارب ا
طور  نيا، و اديميا وم و يؤثر إيجابا  نمو الطالب معرفيا وأ امعات ف م أسس التعليم  ا ادي من أ عت االرشاد اال
امعة،   ا التعليمية   م  طموحا وتحقيق  نية  امل م  وقرارا اديمية  اال م  ارا م ع من  الرائدة  امعات  ا تجارب  عت  لذا 
ذه  اة  محا ومحاولة  االرشادية  العملية  املتبعة   والطرق  ار  االف ام  الستل ام  مصدر  ادي  األ اإلرشاد  العاملي   املستوى 
امعات و  ذه التجارب  مختلف ا عض  ذا العنصر ع  ية، وسيقف  امعة العر ناسب مع لوائح ا دف التجارب بما ي ذلك 
ادي للطلبة.    االرتقاء بمستوى االرشاد األ
ادي  جامعة حمدان بن محمد الذكية: - 1.6   االرشاد األ
اختيار التخصص  ساعد الطالب ع  الذي  املستمر الشامل  توفر جامعة حمدان بن محمد الذكية نظام من االرشاد 
رنامج درا للدارس يتما مع قدراته وميوله وقيمه،  دف االرشاد ا وضع خطة و . و املناسب وتوف االرشاد امل وال
امعة من خال : وتتم العملية االرشادية  ا التا ع قنوات    ل أر
ا من وسائل االتصال املباشر.  : غرف الدردشة وغ ا   * االرشاد االف
  * االرشاد املباشر. 
ي.  و يد االلك   * االرشاد ع ال
اتف.    * االرشاد ع ال
اجة لل ة التواصل وانتظامه مع املرشد والتواجد  حال ا ذا التنوع  االرشاد استمرار ن والتوجيه  ولقد ضمن 
ادي الشامل   دف االرشاد األ يل املواد ح يصل للتخرج و امعة و مرحلة  اديمية عند قبوله  ا مختلف األمور األ
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لفتح  س  أنه  كما  ياتية.  وا التعليمية  الطلبة  ة  مس يخدم  بما  واملرشدين  الطلبة  ن  ب األمثل  التعاون  تحقيق  إ  امعة  ا
يارات  عة الطالب بصورة منتظمة  ا دف إ متا م. كما  م وميول ناسب مع قدرا االت ال ت م ع اختيار ا عان امام الطلبة و
م.  الدعم ل اصة وتوف  العل املرجو، وتقديم االرشاد لذوي االحتياجات ا الدرا ووصوله للمعرفة والتطور  لبيان تقدمه 
  ) 2004(عمر السيد أحمد مصطفى،
ادي بجامعة امللك سعود:  -6-2   وحدة االرشاد األ
علمية داعمة للسلوك  عليمية  ئة  ب يئة  ع  العمل  ية   التحض السنة  عمادة  ي  الطال اإلرشاد  مة وحدة  تتمثل م
بما  إمداده  خالل  من  العمادة  تتم   ال  والفعاليات  شطة  األ ي   االيجا واالندماج  التكيف  ع  ساعده  و للطالب  ي  اإليجا
اديمي األ مشكالته  تجاوز  ع  ادي ساعده  األ اإلنجاز  وتحقيق  أدائه  ع  ينعكس  بما  واالجتماعية  والسلوكية  والنفسية  ة 
، حيث تم وضع عددا  ادي والنف ا األ ي بالعمادة ببعد س وحدة اإلرشاد الطال ية. تم تأس داف السنة التحض املتوقع. و
داف السنة ا ة ورسالة وأ عد تجسيدا لرؤ امج اإلرشادية ال  ي بوجود عددا من من ال ية. وتتم وحدة اإلرشاد الطال لتحض
ف بطبيعة املقرر الذي يدرسه والساعات  عر م املتعددة  ن  جميع املقررات الدراسية. من ضمن مسؤوليا تص املرشدين ا
ة للوفاء بمتطلباته. وكذلك أفضل الطرق املعينة ع النجاح  والتفوق فيه، من خالل  املعتمدة املتعلقة به، والشروط الضرور
س  التدر طرق  لتفعيل  الالزمة  باملعارف  مداده  و تصادفه،  ال  واملشكالت  ات  الصعو تذليل  مساعدته   املستمر ع  العمل 
شطة املقرر ومصادر التعلم وما  ل ما يتعلق بأ ه ب م، باإلضافة إ تبص ا بأساليب التقو ارات التعلم واإلملام ال ساب م واك
تلفة  املقرر، وطرق حساب املعدل. ومن يتع وانب ا ع الدرجات ع ا . وكذلك توز ادي لق بالغياب وأثره ع مستواه األ
الطالب  رعاية  برنامج  رمان،  وا ي  الطال الغياب  برنامج  ي)،  (ساعد ي  و اإللك اإلرشاد  برنامج  بالعمادة:  اإلرشادية  امج  ال
ين، برنامج رعاية الط ن املتع ي مع الطالب، برنامج التواصل مع القيادات واملدر ين، برنامج التواصل امليدا ن واملتم الب املتفوق
اصة،  ، برنامج رعاية الطالب الوافدين، برنامج رعاية ذوي االحتياجات ا ، برنامج االرشاد النف واألقسام، برنامج اإلرشاد امل
)، برنام ة، برنامج الطالب املرشد (إسأل ن. (العتي من افحة التدخ   )   08، ص2018ج م
ية املفتوحة:  -6-3 امعة العر   ا
السعودية،  ية  العر اململكة  ت،  و ال دولة  م:  و ي  العر الوطن  فروع   ثمانية  ا  ل حية  ر غ  اقليمية  ية  عر جامعة   
البحر لبنان، مملكة  اشمية،  ال األردنية  اململكة  ية،  العر ة مصر  ور امعة جم ا ب  ت عمان.  وسلطنة  السودان  ة  ور ن، جم
م.  ية املفتوحة نظام التعليم املفتوح الذي يتم باملرونة من حيث مالئمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدرا   العر
ة من حيث الدمج  شر ت صرحا بناءا  مجال التعليم والتنمية ال و ية املفتوحة فرع ال امعة العر عت ا ن التعليم و ب
دمات املقدمة  ا من حيث الكيف والكم، ولعل من أبرز ا ي مما ينعكس ذلك  مخرجا املفتوح والتعليم التقليدي والتعلم الذا
امعية ووصوال إ التخرج بنجاح.  ادي للطالب بمختلف مراحل دراسته ا   للطلبة  خدمة االرشاد األ
عرض SISم برنامج وتقوم العملية االرشادية ع استخدا ادي  العملية بحيث أنه  امج املعينة للمرشد األ و من ال ، و
ن  لسة االرشادية، أيضا يب امعة ح وقت ا با التحاقه  منذ بداية  ادي  خه األ الطالب وتار التفاصيل حول  افة  للمرشد 
ان  ن وما إذا  نامج اسم املرشد ومعدل الطالب وحالته ووضعه الرا نامج بوضع  ال ناك أي انذارات ع الطالب. أيضا يقوم ال
ا فضال عن  ا، أو املواد املتبقية، أو تلك ال تم تأجيل عدد املواد ال تم اجتياز افة التفاصيل املتعلقة  خطة للطالب تتضمن 
ا  خطته  وع   ، ادي األ مرشده  ع  التعرف  الطالب  ستطيع  الطالب،  ا  ف رسب  ال  خالل املواد  من  البداية  منذ  لدراسية 
نامج.    ال
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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ل فصل أو أن يتواصل  عقد  بداية  ة اإلرشاد ال  ية خالل ف ارات املكت ستطيع التواصل مع مرشده من خالل الز و
ي أو تحديد و يد االلك ق ال ة اإلرشادية  بداية الفصل عن طر عد انقضاء الف موعد  مع املرشد خالل الفصل الدرا أي 
ته التعليمية وتخرجه  امه حول الطالب وضمان نجاح مس امعة مكتب للتوجيه واإلرشاد تتمحور م مسبق مع املرشد، توفر ا
عانون  اصة والطلبة الذين  صوص ذوي االحتياجات ا ، وع وجه ا ادي ا املرشد األ طة ال وضع دد وفق ا  الوقت ا
ي األداء واملعدل. (ز    )16، ص2016ب محمد،من تد
ارفارد :  -6-4   جامعة 
ع بوالية  شر كية ومن أفضل جامعات العالم ، تأسست بقرار من مجلس ال امعات األمر عد واحدة من أعرق وأقدم ا
س عام  ع بنصف ثروته و  1636ماساشوس ارفارد الذي ت ما لرجل الدين جون  ذا االسم تكر ته كتاب من  400وسميت  مكت
ل خطوة ،وتقديم املشورة  امعة ع مبدأ دعم املعرفة والتوجيه   ادي  ا امعة ، يرتكز برنامج االرشاد اال س ا ألجل تأس
ن واالقران لإلجابة ع  ن واملقيم اص ن ا شار امعة ، وتخصيص شبكة من املس نية للطالب منذ التحاقه با اديمية وامل األ
ساؤالت اال  ن بالعمل مع الطالب خالل مرحلة ال شار ق املس ستمر فر اديمية خالل السنوات األو لدراسته ، و اديمية وغ األ
ق برامج  ادي والوظيفي عن طر ن جامعات العالم ، وذلك بتوف خدمات االرشاد اال عد االفضل واألر ب الدراسات العليا ال 
ل ومية واأل ا شراكة مع املؤسسات ا أن يتخرج طلب م   ارات الالزمة لسوق العمل، ما أس امل ات و  ل الطلبة با ية تؤ
صول  97بمعدل  ات والبنوك ل امعات والشر يك عن تنافس املدارس وا كية نا امعات األمر ن أع املعدالت  ا و من ب و
قة ال حافظت لسنوات العر امعة  ذه ا جات  ا املتقدم ضمن أفضل جامعات العالم.  ع خدمات خر وخر ع مركز
ب محمد،   ) 15، ص2016(ز
يطانية:  -6-5 ارديف ال   جامعة 
س  ي للتأس طانيا ،منحت امليثاق املل امعات الرائدة  للتعليم واألبحاث  بر اصة واحدة من ا ارديف ا عت جامعة 
انة وطنية ودولي1883عام  ارديف م ت جامعة   س ارديف  أك مركز لتعليم الكبار  ، اك ة أيضا باإلضافة إ أن جامعة 
شطة مركز  ن أ لز، ومن ب الدورات  أماكن مختلفة  جنوب شرق و ارديف للتعليم الدائم يوفر عدة مئات من  لز، مركز  و
والكث  العمل،  اب  املدارس ألر ا  تقوم  ال  امل  ر  التطو أعمال  دورات   امعة  ا خصيصا ا ال تصمم الدورات  ذه  من   
ات .  اصة بالعمل التجاري  جميع املستو ية  اللغة ا قدم املركز ايضا دورات تدر ات ،و   لتناسب احتياجات الشر
ن  ارات الذي يقوم بوظيفت ر امل ي وتطو ق مركز الدعم الطال ادي عن طر امعة خدمات التوجيه واإلرشاد األ وتقدم ا
م بفرص الدراسة والتخصصات العلمية رئ ف ة لتعر ن، األو تنفيذ برامج ولقاءات إرشادية أسبوعية لطلبة املدارس الثانو ت س
ا لطلبة الدراسات  اديمية ال تقدم شارات األ م. أما الوظيفة الثانية االس م وقدرا امعة وال تتفق مع ميول م  ا املتاحة ل
ض تحقيق أفضل االستفادة العليا فرصا للتعلم  ع ناء الثقة والتغلب ع العقبات ال قد  ارات اتخاذ القرارات و ن م وتحس
م   ن تجر م ع التكيف وتحس امعة ملساعد اديمية لطلبة السنة األو با شارات األ م، وتقديم الدروس واالس من قدرا
ز عز ديدة و س ا ب محمد، التكيف مع التعلم وطرق التدر اديمية. (ز م اال ارا   ) 15، ص2016م
يدج: -6-6 ام   مكتب التوجيه واالرشاد بجامعة 
س مكتب التوجيه واإلرشاد عام  عيق الطالب عن التكيف املطلوب، و  1969تم تأس ل ال  ات واملشا ة الصعو ملواج
ل سري وتحت اشراف رابطة ا ش ن ذا املكتب تتم املواعيد واملقابالت  ق من األخصائي ذا املكتب فر وجد   ي، و يطا إلرشاد ال
ة احتياجات الطالب.  م ملواج ات العالية ال يتم االستعانة  ن وذوي ا ف   ا
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ن  املناسب والزمان  ان  امل تامة   براحة  عقد  ال  شارات  من خالل جلسات االس شارات  واالس املقابالت  املكتب  يقدم 
ستمر املقا ة  50بلة الواحدة و عمل جلسات قص قوم املكتب  ا تقديم التوجيه واإلرشاد املناسب للطالب و دقيقة يتم من خالل
ستمر ملدة  لسات قد  ذه ا لة و ون نفس املش موعات طالبية يواج لة  قدم أيضا ورشات العمل  90أو طو . و دقيقة أو أك
 ، يص والدعم الط العال ماعية، ال ب ع الشبكة العنكبوتية، ا بات والكتب واملكتبة، موقع الو مرحلة التقييم، الكت
ليات واألقسام.    التعاون مع ال
اء  عد االن افة الطالب  بانة ع االيميل ع  ع اس يقوم املكتب بتقييم عمله وكيفية أدائه ومدى الرضا عن عمله بتوز
شارات والتوجيه  م، وجوانب القصور سواء من من جلسات االس دمات االرشادية ال قدمت ل م عن ا للتعرف ع مدى رضا
تم االحتفاظ بالردود  ملفات خاصة وال يتم استخدام  ا. و قة ال قدمت  دمة أو الطر ن أو الزمن الذي تمت فيه ا األخصائي
ة، وجميع الردود واملقابالت و  ذه الردود  حاالت مشا ة عالية وتحت اشراف أي من  سر ا  ا يتم االحتفاظ عل لسات ونتائج ا
النف لعموم الطالب من خالل مكتب مختص بذلك  امعة بخدمة التوجيه واإلرشاد  تم ا كذا  امعة. و ن ا وحماية قوان
ل ال شارات مختلف املشا شمل االس ل حالة، و ة ووفق أساليب مناسبة ل لة ومدر ة مؤ شر وادر   يمكن أن تحدث للطالب و
ل الدراسة. (العمري، ضارات ومشا ش مع ا   ) 205-200، ص 2008مثل القلق، التوتر، والتعا
7- : ادي ية  مجال االرشاد األ ية واألجن امعات العر   مقارنة لبعض تجارب ا
، وقد تمت   ادي األ االرشاد  العنصر مقارنة لتجارب ستة جامعات  مجال  ذا  املقارنة من خالل ثالثة يتضمن  ذه 
دفة او املوجه و الفئة املس ا، واملؤشر الثالث  امج االرشادية املعتمد عل ، ال ادي داف املرجوة من االرشاد األ : األ  مؤشرات 
دول رقم  ، وا ادي ص ذلك:  01له االرشاد األ   ي
ادي .1جدول  ية  مجال االرشاد األ ية وثالثة جامعات أجن   مقارنة تجارب ثالثة جامعات عر
امعة  داف املسطرة   ا امج االرشادية املعتمدة   األ   الفئة املستفيدة   ال
جامعة امللك 
  سعود 
علمية  -  عليمية  ئة  يئة ب
ي للطالب.    داعمة للسلوك اإليجا
مساعدة الطالب ع  - 
ي  واالندماجالتكيف    اإليجا
تمكينه من تجاوز مشكالته  - 
اديمية والنفسية والسلوكية  األ
  واالجتماعية 
ي.  -  و  برنامج االرشاد االلك
رمان  -  ي وا  برنامج الغياب الطال
ين  -   برنامج رعاية الطلبة املتع
ين  -  ن واملتم  برنامج رعاية الطلبة املتفوق
ي.  -   برنامج التواصل امليدا
 ع القيادات برنامج التواصل م  - 
 برنامج االرشاد امل  - 
 برنامج االرشاد النف  - 
 برنامج رعاية الطلبة الوافدين. - 
اصة.  -   برنامج رعاية ذوي االحتياجات ا
دد    الطلبة ا
ين    الطلبة املتع
ن.    الطلبة املتفوق
ن ع التخرج.    الطلبة املقبل
الطلبة ذوي االحتياجات  
اصة  . ا
او الطلبة ذوي مشكالت  
ات.   الصعو
جامعة حمدان 
بن محمد 
  الذكية 
مساعد الطالب ع اختيار  - 
  التخصص املناسب. 
وضع برنامج درا يتما  - 
 مع قدرات الطالب وميوله. 
. برنامج االرشاد -   ال
 .   برنامج االرشاد امل
- . ا   االرشاد االف
  االرشاد املباشر. 
دد.    الطلبة ا
ن ع التخرج.    الطلبة املقبل
الطلبة ذوي االحتياجات  
اصة.    ا
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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عة الطالب بصورة  -  متا
منتظمة لبيان تقدمه الدرا ووصوله 
  للمعرفة والتطور العل املرجو 
اتف. -   االرشاد ع ال
ي. -  و يد االلك  االرشاد ع ال




مساعدة الطلبة ع وضع  - 
 خطة دراسية مالئمة له. 
الس ا نجاح الطالب  - 
ته التعليمية وتخرجه   خالل مس
دد.   الوقت ا
ادي  SISاعتماد برنامج  -  ل املسار األ بع  الذي ي
 والعل وال للطلبة.
ي  -  و ل من االرشاد املباشر واالرشاد االلك   اعتماد 
ل   مراحله للطلبة  
امعية.   الدراسية ا
للطلبة ذوي االحتياجات  
اصة.   ا
عانون من   الطلبة الذين 
ي األداء واملعدل.    تد
ارفارد  ل -  جامعة  دعم املعرفة والتوجيه للطالب  
  خطوة. 
نية - اديمية وامل تقديم املشورة األ
امعة.   للطالب منذ التحاقه با
ر ع تقديم إجابة ع - الس
اديمية  اديمية وغ األ ساؤالت اال ال
  خالل السنوات األو لدراسته. 
ادي الوظيفي. -   االرشاد األ
  االرشاد املباشر  -
  
دد.    الطلبة ا
الطلبة خالل مرحلة  
 الدراسات العليا. 
  
جامعة 
يدج    كم
مساعدة الطلبة ع  - 
ل ال  ات واملشا ة الصعو مواج
م عن التكيف   املطلوب. عيق
يص  -  تقديم خدمات ال
 .  والدعم الط العال
مساعدة الطلبة ع  - 
ل  ضارات ومشا ش مع ا التعا
  الدراسة 
 االرشاد املباشر.  - 
 -  .  ارشاد جما
ة.  -   جلسات االرشاد القص
ماعية.  -   ورشات العمل ا
ي.  -  و  االرشاد اإللك
ي.  -   برنامج التقييم الذا
  
دد.    الطلبة ا
ل.الطلبة الذين   م مشا  لد
 لعموم الطلبة. 
  
ارديف  جامعة 
يطانية   ال
توضيح فرص الدراسة والتخصصات  -
امعة. م  ا   العلمية املتاحة ل
سط برامج دراسية للطلبة تتفق مع  -
م. م وقدرا   ميول
ارات  - ن م مساعدة الطالب ع وتحس
ناء الثقة والتغلب ع  اتخاذ القرارات و
  العقبات. 
دد ع التكيف  - مساعدة الطلبة ا
م  التكيف مع التعلم  ن تجر وتحس
ز  عز ديدة و س ا وطرق التدر
اديمية. م اال ارا   م
 -  . ر امل  برنامج التطو
 اللقاءات االرشادية املباشرة.  - 
ارات.  -  ر امل   برنامج تطو
اب العمل.    ألر
دد.   للطلبة ا
ل املراحل   للطلبة  
 الدراسية.
ن ع التخرج.    للطلبة املقبل
   
ادي  امعية املعروضة  مجال االرشاد األ ل التجارب ا ن  ناك اتفاق ب تج ان  ست دول املدون أعاله  ومن خالل ا
امعية  ياة ا ذا األخ ودوره  مساعدة الطلبة ع التكيف  ا مية  توضيح فرص الدراسة والتخصصات العلمية حول أ
امعة م  ا م، و املتاحة ل م وقدرا ل طالب بحاجة سط برامج دراسية للطلبة تتفق مع ميول ، كذلك تقديم الدعم واملساندة ل
  شرى بن شو  ، يمينة مدوري
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ا، ما أدى ا اعتماد العديد من ا داف لوغ أ ل جامعة  تحقيق و ا  أسلوب  امج االرشادية، لذلك، غ ان التباين بدى وا ل
ما ،  ا  مجال االرشادي حيث نجد مثال االرشاد املباشر، واإلرشاد الفردي و ا ل جامعة وخ انيات  عدد بحسب إم ال  
املعروضة  التجارب  اغلبية  ا   نفس با  تقر انت  فقد  امج  ال ذه  من  ستفيد  ال  الفئة  اما  ا.  غ و  ي  و االلك االرشاد  و 
اصة، والطلبة عموما م تطلب وانحص  ن ع التخرج، والطلبة من ذوي االحتياجات ا دد، والطلبة املقبل ن: الطلبة ا رت ب
  االمر تدخل ارشادي. 
اتمة:  -8   ا
تمام إن ام بالتعليم اال دمات افة توف ملش والطالب ا ات تخطي  ساعده ال املساندة ا  كالتشوامل الصعو
ا قد ال ئة  يواج امع الب تمت لذلك ،يةا امعات ا مية ع وركزت متنوعة وخدمات مجراب بتقديم ا ادي ادشاإلر  أ  األ
ه   اام  را عنص  باعتباره  اديمية كالتش امل ع والتغلب التخصص  واختيار العل مساره  نحو الطالب توج ، ومن خالل ما األ
ي:ورد  املداخلة االتية  اال عض التوصيات    يمكن ان نورد 
ا  - امعة ومؤسسا ة لعملية اإلرشاد أع ا مية الكب ادين تو األ ياة األ   ا
ً




ونه يمثل جانبا  ،
امعية.   ا
ادياإلرشاد  سط برامجيجب  - ن ع، مع والنف األ عة التنفيذ بصورة فاعلة من قبل القائم ة  متا العملية اإلدار
امعة   . والعلمية  تلك ا
  
  قائمة املراجع:  -
ي ( دا يم املشــــ ن إبرا ي، ســــكر دا ا طلبة الدراســـات العليا، دراســــة ميدانية، 2005أحمد عبد املشــــ ادي النموذج كما يدرك )، خصــــائص املرشــــد األ
لد السادس، العدد  ة، ا بو ع.مجلة العلوم النفسية وال   الرا
يم مروان ( ــــم وابرا ـ ــــعيد جاسـ ــــدي ســ ع ودار الثقافة 2003األســ ــــــر والتوز شـ يته، الدار العلمية الدولية لل ـــــه وما ــــائصـ ومه وخصــ بوي مف ــــاد ال )، االرشــ
ع، عمان. شر والتوز   لل
د بن عبد هللا الدليم ــــاد إل واقع ا ):2011، (ف ــ ـ ا و    ادياألرشـ ة نظر طال ــــــعود من وج ــ ساجامعة امللك سـ يئة التدر ـــــاء  ــ ـــــدين من أعضــ ـــ لة ملرشـ ، ا
، العدد    .76-43، ص 06السعودية للتعليم العا
ب عبد الن أحمد محمد( ات العاملية، مجلة 2016ز عض االتجا ـــــوء  ـ ة  ضـ ـــر ــ امعات املصــ ادي با ـــاد األ ــ ح لتفعيل خدمات اإلرشــ ـــــور مق ـ )، تصـ
بية باإلسما لية ال بية،  س.البحث العل ا ال   عيلية، جامعة قناة السو
ــــــليمان( ت محمد ســ ــــعاد ب ــ ــــية، 2008ســ ــ ـ ة والنفسـ بو ـــلطان قابوس، مجلة العلوم ال ـ ــ ـ ادي لدى طالب جامعة السـ ــــراف األ ــ ـ ـــا عن خدمات اإلشـ ـــ ـ )، الرضـ
لد   .2، العدد9ا
ت الرشيد( ة ب ة نظر 2010السملق أم ادي ع التحصيل الدرا من وج اض.)، أثر برامج االرشاد األ امعة، الر جات ا   خر
ياط( ادي  التعليم 2015عالية محمد تراب ا ــــالمية، بحث مقدم ملؤتمر االرشـــــاد األ بية اإلســ انته  ال ميته وفلســـــفته وم ادي أ ـــاد األ )، االرشــ
لي   .-الواقع املأمول -العا لدول مجلس التعاون ا
ش صباح ( .)، اتجاه الطالب نحو االرشاد ا2014عا ادي ر اإلرشاد األ ادي وعالقته بتقدير الذات، الندوة االقليمية لتطو   أل
ة( ب2018العتي من لية ال  ، لية والدولية، جامعة املث بية باملزاحمية  ضـوء التجارب ا لية ال ادي   ات ال تواجه االرشـاد األ ية )، الصـعو
سانية، مجلة أوروك للعلوم  سانية.للعلوم اال   اال
ــــطفى( ــيد أحمد مصــ ــ ية 2004عمر الســ ــــارقة، دولة االمارات العر ــــتطالعية آلراء عينة من طالبات جامعة الشــ ــــة اســ : دراســ ادي ــــكالت االرشــــــاد األ )، مشــ
  املتحدة.
امعات عض تجارب مقارنة ادي االرشاد  ا   األ
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